




















































500 409 91 384 81 465 25 10 35 
看
護 
237 158 79 144 78 222 14 1 15 
介
護 






37 32 5 10 5 15 22 0 22 
看護合計 629 370 259 310 253 563 60 6 66 
介護合計 933 773 160 725 150 875 48 10 58 
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